『金髪のエックベルト』における伝説的要素 : 伝説とメルヘンの境界 by 横山 ゆか
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
伝
説
的
要
素
―
―
伝
説
と
メ
ル
ヘ
ン
の
境
界
―
―
横
山
ゆ
か
第
一
章
序
初
期
ロ
マ
ン
派
の
作
家
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
スN
ovalis
（
一
七
七
二
―
一
八
〇
一
）
は
「
メ
ル
ヘ
ン
は
い
わ
ば
文
学
の
規
範
で
あ
る
―
す
べ
て
の
詩
的
な
も
の
は
メ
ル
ヘ
ン
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）」（
断
章
）
と
述
べ
て
お
り
、
メ
ル
ヘ
ン
に
大
き
な
意
味
を
与
え
た
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
と
同
様
、
ロ
マ
ン
派
の
作
家
た
ち
は
メ
ル
ヘ
ン
の
創
作
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
多
く
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
を
残
し
て
い
る
。
中
で
も
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
テ
ィ
ー
クLudw
ig
T
ieck
（
一
七
七
三
―
一
八
五
三
）
は
ロ
マ
ン
派
・
創
作
メ
ル
ヘ
ン
の
先
駆
者
で
あ
り
、
彼
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
や
ア
ル
ニ
ム
、E
.T.A
ホ
フ
マ
ン
、
ハ
イ
ネ
な
ど
の
後
期
ロ
マ
ン
派
の
幻
想
文
学
の
模
範
と
な
っ
た
。
テ
ィ
ー
ク
の
初
期
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
の
中
で
も
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』D
er
blonde
E
ckbert
で
あ
る
。
こ
の
作
品
はPeter
Lebrecht
と
い
う
筆
名
の
下
、
一
七
九
七
年
に
発
表
さ
れ
た
『
民
間
メ
ル
ヘ
ン
』Volksm
ärchen
と
い
う
作
品
集
に
『
青
髭
』B
laubart
や
『
ハ
イ
モ
ン
の
子
供
た
ち
』H
eym
ons
K
inder
と
共
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
後
に
『
フ
ァ
ン
タ
ー
ズ
ス
』Phan-
tasus （２
）に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イW
ilhelm
D
ilthey
に
よ
っ
て
「
テ
ィ
ー
ク
の
世
代
は
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ヘ
ン
以
外
に
完
成
さ
れ
た
も
の
は
生
み
出
し
て
い
な
い
（
３
）」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
文
学
史
で
は
こ
の
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
も
っ
て
ロ
マ
ン
派
の
94
時
代
の
幕
開
け
と
し
て
い
る
。
『
フ
ァ
ン
タ
ー
ズ
ス
』
は
三
人
の
友
人
た
ち
が
各
々
メ
ル
ヘ
ン
を
語
っ
て
い
く
形
式
、
い
わ
ば
枠
物
語
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
三
人
の
友
人
た
ち
が
「
メ
ル
ヘ
ン
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ず
、
テ
ィ
ー
ク
の
自
然
メ
ル
ヘ
ンN
atur−m
ärchen
に
対
す
る
観
念
が
表
れ
て
い
る
の
だ
が
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
も
非
常
に
参
考
に
な
る
箇
所
な
の
で
以
下
に
引
用
す
る
。
…
…
極
め
て
美
し
い
風
景
に
で
さ
え
幽
霊
は
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
幽
霊
は
我
々
の
心
を
通
り
抜
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
風
景
は
、
奇
妙
な
予
感
と
大
き
な
混
乱
の
影
を
我
々
の
空
想
力
の
中
へ
送
り
込
む
の
で
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
去
り
、
そ
し
て
世
の
混
乱
の
中
へ
入
っ
て
行
き
、
我
々
の
身
を
救
い
た
く
な
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
途
方
も
な
い
虚
し
さ
、
す
な
わ
ち
と
て
つ
も
な
い
無
秩
序
を
人
影
で
に
ぎ
わ
し
、
不
愉
快
な
空
間
を
芸
術
的
に
飾
り
立
て
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
や
メ
ル
ヘ
ン
は
我
々
の
心
の
中
に
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
自
然
メ
ル
ヘ
ン
の
中
で
は
愛
ら
し
い
も
の
が
恐
ろ
し
い
も
の
と
、
奇
妙
な
も
の
が
子
供
っ
ぽ
い
も
の
と
混
ざ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
我
々
の
空
想
力
を
詩
的
な
狂
気
に
至
る
ま
で
混
乱
さ
せ
、
そ
う
し
て
、
そ
の
狂
気
そ
の
も
の
を
我
々
の
心
の
中
で
だ
け
解
き
放
ち
、
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
（
４
）。
テ
ィ
ー
ク
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
恐
ろ
し
い
も
の
」、「
奇
妙
な
も
の
」、「
空
想
」
そ
し
て
「
狂
気
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
ま
さ
に
本
稿
で
採
り
上
げ
る
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
右
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
は
本
来
の
メ
ル
ヘ
ン
、
民
間
メ
ル
ヘ
ン
に
は
な
い
何
か
不
気
味
な
響
き
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
こ
に
は
む
し
ろ
、
本
来
、
伝
説
に
お
け
る
超
自
然
者
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
何
か
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
関
し
て
、
物
語
論
的
な
解
釈
か
ら
心
理
記
号
学
的
解
釈
ま
で
様
々
な
解
釈
が
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
。
比
較
的
新
し
い
研
究
の
一
例
と
し
て
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
言
語
解
釈
的
な
立
場
か
ら
の
解
釈
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
５
）。
そ
し
て
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
お
い
て
特
に
繰
り
返
し
テ
ー
マ
に
さ
れ
て
き
た
の
が
ジ
ャ
ン
ル
規
定
の
問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ラ
ッ
フ
ァ
ーH
einz
Schlaffer
は
形
式
理
論
の
観
点
か
ら
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィM
ax
Lüthi
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
そ
の
形
式
と
本
質
』D
as
europäische
Volksm
ärchen−
95
Form
und
W
esen−
に
お
け
る
メ
ル
ヘ
ン
の
定
義
に
依
拠
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
で
は
、
そ
の
個
々
の
素
材
は
民
間
メ
ル
ヘ
ン
の
モ
チ
ー
フ
に
馴
染
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
現
象
は
馴
染
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ジ
ャ
ン
ル
の
規
定
に
相
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
６
）。」
さ
ら
に
シ
ュ
ラ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
市
民
小
説
B
ürgerlicher
R
om
an
、
す
な
わ
ち
通
俗
、
恐
怖
小
説T
rivial−
und
Schauerrom
an
の
特
徴
、
例
え
ば
、
荒
々
し
い
岩
山
の
描
写
や
効
果
、
壮
大
で
恐
ろ
し
い
風
景
が
牧
歌
的
な
風
景
へ
と
一
変
す
る
こ
と
、
一
連
の
対
立
的
な
空
間
、「
森
の
孤
独
」
を
歌
う
鳥
の
よ
う
に
人
語
を
話
す
動
物
な
ど
の
特
徴
を
見
出
し
て
お
り
（
７
）、「
そ
の
素
材
は
メ
ル
ヘ
ン
に
、
解
釈
は
小
説
に
属
す
る
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
の
両
義
的
現
象
（
８
）」
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
こ
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
は
あ
る
時
に
は
「
メ
ル
ヘ
ン
と
ノ
ヴ
ェ
レ
の
混
合
形
式
（
９
）」、
ま
た
あ
る
時
に
は
「
現
代
人
に
お
け
る
個
人
の
問
題
と
い
う
典
型
的
な
普
遍
化
（
１０
）」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
パ
ウ
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヴ
ュ
ー
ルPaul−W
olfgang
W
ührl
は
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
妻
ベ
ル
タ
が
語
る
彼
女
の
幼
少
時
代
の
話
を
、
一
人
の
少
女
が
若
い
女
性
に
な
る
成
熟
過
程
と
看
做
し
て
お
り
、
ベ
ル
タ
の
物
語
の
中
に
ホ
レ
お
ば
さ
ん
（K
H
M
24 （１１
））
の
型
を
見
出
し
て
い
る
（
１２
）。
一
方
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ノ
イ
マ
ンG
erhard
N
eum
ann
は
ベ
ル
タ
の
物
語
を
グ
リ
ム
童
話
の
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
社
会
化
メ
ル
ヘ
ンSozialisa-
tionsm
ärchen
と
看
做
し
て
い
る
（
１３
）。
ま
た
、
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ーIngrid
K
reuzer
は
物
語
に
お
け
る
道
、
場
所
そ
し
て
そ
れ
ら
の
機
能
に
注
目
し
、
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
メ
ル
ヘ
ン
の
特
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
１４
）。
以
上
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
メ
ル
ヘ
ン
的
要
素
と
メ
ル
ヘ
ン
的
で
な
い
要
素
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
お
よ
び
こ
の
作
品
を
め
ぐ
る
ジ
ャ
ン
ル
論
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
た
が
、
そ
の
解
釈
の
仕
方
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
の
ど
れ
も
が
少
な
か
ら
ず
物
語
の
中
に
は
メ
ル
ヘ
ン
的
要
素
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
諸
要
因
（
１５
）を
手
が
か
り
に
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
メ
ル
ヘ
ン
的
な
要
素
よ
り
も
、
む
し
ろ
伝
説
的
要
素
が
物
語
全
体
を
貫
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１６
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ロ
マ
ン
派
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
と
さ
れ
96
て
い
る
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
論
、
そ
の
伝
説
的
要
素
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
伝
説
的
要
素
と
メ
ル
ヘ
ン
的
要
素
を
比
較
対
照
す
る
際
、
リ
ュ
テ
ィ
の
メ
ル
ヘ
ン
、
伝
説
の
定
義
に
依
拠
し
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
二
〇
世
紀
以
来
、
ア
ク
セ
ル
・
オ
ル
リ
クA
xelO
lrik
か
ら
ア
ン
ド
レ
・
ヨ
レ
スA
ndré
Jolles
、
リ
ュ
テ
ィ
と
い
っ
た
メ
ル
ヘ
ン
研
究
者
、
文
献
学
者
達
が
、
口
承
文
芸
と
し
て
の
メ
ル
ヘ
ン
の
理
論
に
寄
与
し
て
き
た
が
、
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
は
そ
の
語
り
口
に
あ
る
と
し
た
リ
ュ
テ
ィ
の
理
論
が
最
も
納
得
の
い
く
も
の
の
一
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
章
リ
ュ
テ
ィ
に
よ
る
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
諸
要
因
本
稿
で
は
リ
ュ
テ
ィ
の
メ
ル
ヘ
ン
理
論
を
用
い
て
論
を
進
め
て
い
く
の
で
、
ま
ず
初
め
に
、
リ
ュ
テ
ィ
の
メ
ル
ヘ
ン
理
論
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
は
、
モ
チ
ー
フ
の
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
方
に
あ
る
と
、
リ
ュ
テ
ィ
は
考
え
た
。
彼
は
メ
ル
ヘ
ン
の
形
式
と
伝
説
の
形
式
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
諸
要
因
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
諸
要
因
と
は
、「
一
次
元
性
」
「
平
面
性
」「
抽
象
的
様
式
」「
孤
立
性
と
普
遍
的
結
合
の
可
能
性
」
そ
し
て
「
純
化
と
含
世
界
性
」
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
諸
要
因
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
く
。
ち
な
み
に
リ
ュ
テ
ィ
の
こ
の
昔
話
の
形
式
理
論
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
昔
話
が
必
ず
し
も
リ
ュ
テ
ィ
の
理
論
に
適
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
言
付
し
て
お
き
た
い
。
リ
ュ
テ
ィ
は
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
に
登
場
す
る
世
界
を
此
岸
の
世
界
（
人
間
界
や
動
植
物
界
）
と
彼
岸
の
世
界
（
魔
法
使
い
や
こ
び
と
、
巨
人
が
住
む
世
界
）
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
属
す
る
も
の
を
此
岸
者
あ
る
い
は
彼
岸
者
と
呼
ん
で
い
る
。
伝
説
の
場
合
で
も
、
メ
ル
ヘ
ン
の
場
合
に
も
、
根
本
的
に
こ
の
二
つ
の
世
界
の
接
触
が
見
ら
れ
る
。
伝
説
で
は
、
此
岸
者
が
彼
岸
者
に
遭
遇
し
た
場
合
、
此
岸
者
で
あ
る
人
間
は
彼
岸
者
、
例
え
ば
幽
霊
に
対
し
て
戦
慄
を
覚
え
、
超
越
的
な
不
安
に
駆
ら
れ
る
。
つ
ま
り
伝
説
に
お
い
て
は
此
岸
の
世
界
と
彼
岸
の
世
界
の
間
に
強
制
的
な
不
可
避
な
関
係
が
あ
り
、
伝
説
に
お
い
て
こ
の
異
質
の
次
元
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
リ
ュ
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
メ
ル
ヘ
ン
の
場
合
、
此
岸
者
が
彼
岸
者
に
遇
っ
た
と
し
て
も
、
何
の
驚
き
も
不
安
も
見
せ
ず
、
あ
た
か
も
同
じ
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
ら
97
と
か
か
わ
り
を
持
つ
。
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
が
魔
女
や
巨
人
を
嫌
う
の
は
悪
者
と
し
て
嫌
う
の
で
あ
り
、
彼
岸
者
と
し
て
で
は
な
い
。
ま
た
、
危
険
を
恐
れ
た
と
し
て
も
、
不
気
味
を
恐
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
メ
ル
ヘ
ン
で
は
此
岸
の
世
界
と
彼
岸
の
世
界
と
の
間
に
精
神
的
断
絶
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
リ
ュ
テ
ィ
は
こ
れ
を
メ
ル
ヘ
ン
の
持
つ
「
一
次
元
性
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
ま
た
伝
説
で
は
彼
岸
者
は
外
的
に
は
近
く
、
精
神
的
に
は
人
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
メ
ル
ヘ
ン
で
は
彼
岸
者
は
外
的
に
は
人
間
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
り
、
精
神
的
に
は
人
間
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
（
１７
）。
メ
ル
ヘ
ン
は
一
次
元
性
を
有
す
る
故
に
、
精
神
的
に
別
世
界
の
も
の
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
彼
岸
の
世
界
を
遠
隔
の
地
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
リ
ュ
テ
ィ
は
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ュ
テ
ィ
は
登
場
人
物
、
内
面
的
世
界
、
環
境
が
メ
ル
ヘ
ン
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
り
、
メ
ル
ヘ
ン
の
「
平
面
性
」
を
説
い
て
い
る
。
リ
ュ
テ
ィ
の
説
で
は
、
伝
説
は
現
実
の
人
間
や
事
物
を
写
実
的
に
描
き
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
は
現
実
の
世
界
や
彼
岸
的
世
界
に
対
し
て
様
々
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
（
１８
）。
伝
説
の
場
合
、
彼
岸
者
に
出
会
っ
た
者
の
体
に
痣
や
腫
れ
物
が
で
き
る
な
ど
の
病
的
変
化
が
露
骨
に
示
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
の
肉
体
的
、
精
神
的
な
深
さ
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ヘ
ン
の
場
合
、
病
気
の
王
女
が
現
れ
て
も
病
状
や
肉
体
的
変
化
は
描
写
さ
れ
ず
、
ま
た
主
人
公
の
手
が
切
り
取
ら
れ
て
も
血
が
出
る
わ
け
で
も
な
く
、
肉
体
的
、
精
神
的
苦
痛
は
描
写
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
た
ち
は
肉
体
的
、
精
神
的
な
奥
行
き
が
な
く
、
ま
た
、
具
体
的
、
立
体
的
に
は
描
写
さ
れ
ず
、
切
紙
細
工
の
よ
う
に
図
形
的
、
表
面
的
で
あ
る
、
と
リ
ュ
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
リ
ュ
テ
ィ
は
、
昔
話
の
登
場
人
物
に
は
内
面
的
世
界
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
七
年
間
沈
黙
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
主
人
公
の
精
神
的
危
機
や
内
面
的
葛
藤
は
メ
ル
ヘ
ン
で
は
一
切
描
写
さ
れ
な
い
。
一
方
、
伝
説
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
中
に
生
じ
る
、
勇
気
や
臆
病
、
不
安
や
希
望
、
恐
れ
と
い
っ
た
も
の
が
如
実
に
描
写
さ
れ
、
超
越
的
不
安
に
苛
ま
れ
、
狂
気
に
陥
る
者
も
い
る
。
登
場
人
物
の
特
性
も
筋
に
よ
っ
て
表
さ
れ
、
周
囲
の
世
界
や
内
的
世
界
は
同
一
の
平
面
に
並
列
的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
リ
ュ
テ
ィ
の
い
う
「
平
面
性
」
で
あ
る
。
リ
ュ
テ
ィ
は
次
に
、
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
や
事
物
の
形
態
、
そ
の
輪
郭
、
材
質
、
色
彩
、
さ
ら
に
話
の
筋
の
記
述
法
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
抽
象
的
様
式
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
１９
）。
メ
ル
ヘ
ン
と
い
う
も
の
は
具
体
的
な
描
写
欲
を
知
ら
な
い
、
と
リ
ュ
テ
ィ
は
言
う
。
細
か
い
描
写
の
代
わ
り
に
、
鉄
製
の
町
、
大
き
な
家
、
若
い
王
様
、
と
98
い
う
よ
う
に
、「
統
一
さ
れ
た
形
容
詞
が
全
体
を
支
配
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
森
が
ど
の
く
ら
い
大
き
い
の
か
を
描
写
す
る
場
合
、
た
だ
「
大
き
な
森
」
と
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
単
な
る
指
名
と
い
う
純
叙
事
詩
的
技
法
」
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ヘ
ン
の
中
の
人
物
、
事
物
は
明
確
な
輪
郭
を
帯
び
て
く
る
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
伝
説
は
特
定
の
建
物
や
木
、
ほ
ら
穴
、
道
、
あ
る
い
は
現
象
に
魅
了
さ
れ
た
よ
う
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
か
ら
い
つ
も
新
し
い
側
面
を
得
よ
う
と
努
め
る
。
さ
ら
に
メ
ル
ヘ
ン
の
「
極
端
性
」
に
つ
い
て
リ
ュ
テ
ィ
は
指
摘
し
て
お
り
、
メ
ル
ヘ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
極
端
な
も
の
を
好
み
、
特
に
極
端
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
好
む
、
と
述
べ
て
い
る
。
抽
象
的
様
式
を
も
つ
メ
ル
ヘ
ン
は
人
物
や
事
物
を
孤
立
化
し
、
そ
の
孤
立
化
の
故
に
人
物
や
事
物
を
普
遍
的
に
結
合
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
と
し
て
、「
孤
立
性
と
普
遍
的
結
合
の
可
能
性
」
を
説
い
て
い
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
一
次
元
的
・
平
面
的
記
述
法
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ヘ
ン
に
登
場
す
る
人
物
や
事
物
は
す
べ
て
そ
の
本
来
の
性
質
や
環
境
か
ら
離
れ
て
、
孤
立
し
た
も
の
と
な
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
図
形
的
登
場
人
物
は
内
面
的
世
界
も
周
囲
の
環
境
も
持
た
ず
、
ま
た
対
人
関
係
に
お
い
て
も
断
続
的
な
関
係
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
孤
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
は
彼
岸
者
や
事
物
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
援
助
者
や
贈
り
物
は
筋
の
上
で
目
的
を
果
た
す
と
再
び
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
リ
ュ
テ
ィ
の
言
う
「
孤
立
性
と
普
遍
的
結
合
の
可
能
性
」
で
あ
る
。
以
上
、
リ
ュ
テ
ィ
に
よ
る
、
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
諸
要
因
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
登
場
人
物
、
人
物
を
取
巻
い
て
い
る
環
境
の
描
写
、
内
容
に
、
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
的
に
分
析
し
て
い
く
。
第
三
章
物
語
に
お
け
る
伝
説
的
要
素
場
所
、
時
、
個
人
名
の
設
定
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
は
以
下
の
一
文
で
も
っ
て
幕
が
上
が
る
。「
ハ
ー
ル
ツ
の
あ
る
地
方
に
普
段
、
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
騎
士
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。」（S.126 （２０
））
幾
人
か
の
研
究
者
は
、
こ
の
冒
頭
の
一
文
を
メ
ル
ヘ
ン
に
典
型
的
な
発
端
句
の
一
つ
と
看
做
し
て
い
る
（
２１
）。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
メ
99
ル
ヘ
ン
研
究
者
は
、
伝
説
は
場
所
や
時
、
個
人
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
を
好
み
、
一
方
、
ほ
と
ん
ど
の
メ
ル
ヘ
ン
で
は
場
所
や
時
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
（
２２
）、
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
メ
ル
ヘ
ン
の
中
に
は
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
主
人
公
も
時
折
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
名
前
の
多
く
が
「
ハ
ン
ス
」
の
よ
う
な
典
型
的
な
名
前
で
あ
り
、
ま
た
名
前
は
主
人
公
の
特
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、K
H
M
32
「
も
の
わ
か
り
の
い
い
ハ
ン
ス
」“D
er
gescheite
H
ans”
やK
H
M
83
「
か
ほ
う
に
く
る
ま
っ
た
ハ
ン
ス
」“H
ans
im
G
lück”
、
あ
る
い
はK
H
M
84
「
ハ
ン
ス
が
お
よ
め
を
も
ら
う
」“H
ans
heiratet”
な
ど
の
メ
ル
ヘ
ン
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
ハ
ン
ス
」
と
い
う
名
前
と
愚
か
さ
は
対
に
な
っ
て
い
る
。時
代
設
定
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
ブ
リ
ッ
ト
ナ
ッ
ハ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
城
」、「
騎
士
」
と
い
っ
た
事
か
ら
中
世
の
時
期
と
想
定
さ
れ
得
る
（
２３
）。
ま
た
場
所
に
関
し
て
言
え
ば
、
フ
ロ
イ
ン
ト
や
ア
ン
ネ
ッ
テ
・
ク
レ
ッ
ヒA
nnette
K
rech
に
よ
る
と
、
ハ
ー
ル
ツ
は
一
八
〇
〇
年
頃
の
恐
怖
小
説
に
お
い
て
戦
慄
の
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
（
２４
）、
こ
の
地
域
は
伝
説
に
事
欠
か
な
い
地
域
で
も
あ
り
（
２５
）、
ハ
ー
ル
ツ
（
―
―
山
脈
、
―
―
岩
、
―
―
城
塞
、
―
―
森
）
と
い
う
言
葉
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
』D
eutsche
Sagen
の
う
ち
二
一
も
の
伝
説
に
現
れ
て
い
る
（
２６
）。
ま
た
、
主
人
公
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
職
業
で
も
あ
る
「
騎
士
」
は
メ
ル
ヘ
ン
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
が
、
伝
説
で
は
主
人
公
と
し
て
よ
く
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
場
所
、
時
、
個
人
名
が
設
定
さ
れ
て
い
る
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
の
冒
頭
文
は
メ
ル
ヘ
ン
の
形
式
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
説
の
形
式
に
ふ
さ
わ
し
く
、
さ
ら
に
伝
説
の
宝
庫
で
あ
る
ハ
ー
ル
ツ
地
方
や
騎
士
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
で
、
冒
頭
か
ら
伝
説
的
で
不
気
味
な
印
象
を
物
語
に
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
登
場
人
物
お
よ
び
そ
の
内
面
的
世
界
と
環
境
の
心
理
的
描
写
登
場
人
物
の
内
面
的
世
界
お
よ
び
主
人
公
達
を
取
巻
く
環
境
、
心
理
的
描
写
は
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
特
徴
付
け
て
い
る
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
描
写
は
、
リ
ュ
テ
ィ
が
挙
げ
て
い
る
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
、「
平
面
性
」
と
相
反
す
る
描
写
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
冒
頭
文
に
引
き
続
き
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
風
貌
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
100
「
彼
﹇
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
﹈
の
歳
は
四
十
歳
く
ら
い
で
、
背
丈
は
中
位
、
そ
し
て
短
い
薄
い
金
髪
が
、
飾
り
け
も
な
く
、
青
ざ
め
て
や
つ
れ
た
顔
に
は
り
つ
い
て
い
た
。」（S.126
）
こ
こ
で
は
主
人
公
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
外
見
的
特
徴
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
、
背
丈
、
髪
の
長
さ
、
髪
の
色
、
そ
し
て
顔
色
ま
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
、
肉
体
的
描
写
は
先
に
述
べ
た
メ
ル
ヘ
ン
の
「
平
面
性
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
容
貌
は
ま
っ
た
く
平
均
的
で
あ
り
、
一
般
的
、
そ
し
て
病
的
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
ま
た
し
て
も
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
特
徴
、
す
な
わ
ち
「
極
端
性
」E
xtrem
e
に
反
し
て
い
る
。
リ
ュ
テ
ィ
に
よ
る
と
、
メ
ル
ヘ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
極
端
な
も
の
を
好
み
、
特
に
極
端
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
好
む
。
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
は
完
全
に
美
し
く
善
良
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
醜
く
悪
人
で
あ
る
（
２７
）。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
よ
う
な
平
均
的
な
特
徴
を
持
つ
人
物
は
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
青
ざ
め
て
や
つ
れ
た
顔
は
、
死
の
影
が
彼
に
近
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
お
り
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
そ
の
見
か
け
が
す
で
に
、
死
が
迫
っ
て
い
る
伝
説
の
主
人
公
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
（
２８
）。
物
語
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
孤
独
」
が
こ
の
物
語
を
一
貫
し
て
支
配
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
妻
ベ
ル
タ
と
共
に
彼
の
小
さ
な
城
に
引
き
こ
も
っ
て
静
か
に
暮
ら
し
て
お
り
、
隣
人
と
の
争
い
は
な
く
、
内
向
的
で
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。
子
供
時
代
の
ベ
ル
タ
の
物
語
も
ま
た
「
孤
独
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
幼
少
の
頃
の
彼
女
は
「
単
純
で
馬
鹿
な
子
」（S.
128
）
と
し
て
折
檻
を
加
え
ら
れ
、
両
親
の
家
で
孤
独
を
感
じ
、
そ
し
て
半
ば
無
意
識
に
家
か
ら
森
へ
と
逃
げ
出
す
（
２９
）。
森
へ
逃
げ
た
後
も
ベ
ル
タ
は
孤
独
を
感
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
彼
女
の
家
か
ら
老
婆
の
家
に
向
か
う
途
上
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。「私
は
泣
き
、
叫
び
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
声
は
渓
谷
の
岩
壁
に
あ
た
っ
て
恐
ろ
し
い
よ
う
に
反
響
す
る
の
で
し
た
。
…
そ
の
日
は
灰
色
の
曇
っ
た
日
で
し
た
。
木
も
牧
草
地
も
、
茂
み
で
さ
え
私
の
目
に
は
映
ら
ず
、
目
に
見
え
る
の
は
岩
の
裂
け
目
か
ら
寂
し
く
、
悲
し
げ
に
出
て
い
る
幾
本
か
の
灌
木
だ
け
で
し
た
。
た
だ
人
に
会
い
た
い
と
い
う
私
の
想
い
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
で
し
た
。」（S.130
）
風
景
を
通
し
て
、
ベ
ル
タ
は
孤
独
や
感
傷
的
な
も
の
を
強
く
感
じ
101
て
い
る
が
、
図
形
的
に
描
か
れ
、
内
面
的
世
界
を
持
た
な
い
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
は
そ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
こ
と
は
な
い
。
一
次
元
的
、
平
面
的
描
写
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
は
孤
立
し
た
存
在
で
は
あ
る
も
の
の
、
ベ
ル
タ
の
よ
う
に
孤
独
で
は
な
い
。
シ
ュ
ラ
ッ
フ
ァ
ー
は
メ
ル
ヘ
ン
に
お
け
る
こ
の
孤
立
性
を
鑑
み
て
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
で
は
、「
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
メ
ル
ヘ
ン
の
人
物
の
無
意
識
の
状
態
、
す
な
わ
ち
孤
立das
A
lleinsein
が
、
意
識
的
な
状
態
、
す
な
わ
ち
孤
独die
E
insam
keit
と
い
う
形
に
変
形
さ
れ
て
い
る
（
３０
）」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
的
を
射
た
見
解
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
風
景
描
写
は
テ
ィ
ー
ク
の
こ
の
物
語
を
特
徴
付
け
て
お
り
、
そ
れ
は
ベ
ル
タ
の
内
面
と
一
致
し
て
い
る
。
彼
女
を
取
巻
く
風
景
が
恐
ろ
し
け
れ
ば
恐
ろ
し
い
ほ
ど
、
ベ
ル
タ
は
よ
り
恐
怖
や
不
安
、
孤
独
を
感
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
反
対
に
、
彼
女
が
よ
り
恐
怖
や
不
安
、
孤
独
を
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
、
周
り
の
風
景
は
よ
り
一
層
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
る
。
風
景
描
写
と
共
に
ベ
ル
タ
の
感
覚
、
知
覚
そ
し
て
思
考
が
回
顧
的
一
人
称
形
式
の
語
り
の
中
で
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
描
写
の
仕
方
は
三
人
称
形
式
で
語
ら
れ
る
メ
ル
ヘ
ン
で
は
あ
り
得
な
い
。
リ
ュ
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
メ
ル
ヘ
ン
は
我
々
に
図
形
的
な
人
物
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
き
た
内
面
的
世
界
を
持
っ
た
人
間
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
３１
）。」
ベ
ル
タ
の
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
感
情
や
環
境
の
具
体
的
な
描
写
は
メ
ル
ヘ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
規
定
に
相
反
す
る
の
で
あ
り
、
テ
ィ
ー
ク
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
で
は
一
人
称
形
式
の
語
り
に
よ
っ
て
「
メ
ル
ヘ
ン
的
出
来
事
の
舞
台
は
女
主
人
公
の
体
験
的
内
面
世
界
に
移
転
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
メ
ル
ヘ
ン
特
有
の
確
信
の
あ
る
雰
囲
気
の
中
で
起
る
出
来
事
も
、
恐
怖
の
体
験
へ
と
変
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
３２
）。」
さ
ら
に
メ
ル
ヘ
ン
は
詳
細
な
描
写
と
い
う
も
の
を
嫌
う
。
森
が
い
か
に
大
き
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
い
場
合
、
た
だ
単
に
「
大
き
い
森
」
と
だ
け
叙
述
さ
れ
る
（
３３
）。
そ
れ
に
反
し
て
民
間
伝
説
は
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
森
の
描
写
の
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
森
や
建
物
、
木
々
、
ほ
ら
穴
、
道
、
現
象
に
魅
了
さ
れ
た
よ
う
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
か
ら
い
つ
も
新
し
い
側
面
を
得
よ
う
と
す
る
（
３４
）。ま
た
目
的
に
向
か
っ
て
一
直
線
で
、
気
持
ち
が
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
と
違
っ
て
（
３５
）、
ベ
ル
タ
は
目
的
も
な
く
「
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
小
さ
な
小
屋
の
ド
ア
を
開
け
」（S.129
）
両
親
の
家
を
去
る
。
そ
し
て
森
や
山
の
中
で
は
絶
え
ず
ベ
ル
タ
の
気
持
ち
は
揺
ら
ぎ
、
希
望
と
絶
望
の
間
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
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「
私
は
さ
ら
に
進
む
べ
き
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」
（S.130
）
「
私
は
座
り
込
み
、
死
ぬ
決
心
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
生
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
…
…
私
は
も
う
こ
れ
以
上
生
き
て
い
た
い
と
思
わ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
で
も
死
を
恐
れ
て
い
ま
し
た
。」（S.130
）
「
希
望
が
ま
た
蘇
り
、
生
へ
の
意
欲
が
体
中
の
血
管
に
目
覚
め
た
の
で
し
た
。」（S.131
）
こ
う
し
た
人
間
の
内
面
的
葛
藤
は
民
間
伝
説
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
と
は
対
照
的
に
、
伝
説
の
登
場
人
物
の
胸
の
内
で
は
様
々
な
感
情
、
死
を
も
恐
れ
な
い
勇
気
と
弱
気
、
不
安
と
希
望
、
欲
望
と
嫌
悪
感
な
ど
が
格
闘
し
て
い
る
（
３６
）。
さ
ら
に
ベ
ル
タ
の
物
語
は
一
人
称
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
物
語
は
メ
ル
ヘ
ン
と
い
う
よ
り
ベ
ル
タ
の
体
験
物
語
と
し
て
の
印
象
が
強
い
。
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
が
行
動
す
る
者
、
援
助
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
一
方
（
３７
）、
ベ
ル
タ
は
彼
女
の
物
語
に
お
い
て
体
験
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ル
タ
の
感
情
、
す
な
わ
ち
不
安
や
恐
れ
、
憧
れ
、
好
奇
心
、
戦
慄
、
そ
し
て
不
思
議
な
現
象
や
彼
女
を
取
巻
く
環
境
な
ど
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
テ
ィ
ー
ク
が
用
い
た
こ
の
よ
う
な
描
写
は
メ
ル
ヘ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
属
さ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
岸
者
と
し
て
の
老
婆
お
よ
び
彼
岸
の
世
界
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
、
そ
れ
は
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
と
彼
岸
の
住
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
メ
ル
ヘ
ン
研
究
者
の
マ
ッ
ケ
ン
ゼ
ンM
ackensen
や
ポ
イ
ケ
ル
トPeuckert
ら
は
魔
法
昔
話
を
本
来
の
意
味
で
の
メ
ル
ヘ
ン
と
定
義
づ
け
て
お
り
（
３８
）、
彼
岸
者
は
い
つ
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
い
て
も
彼
岸
の
世
界
と
看
做
さ
れ
得
る
世
界
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
老
婆
を
め
ぐ
る
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
岸
の
世
界
が
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
、
お
よ
び
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
の
主
人
公
達
、
す
な
わ
ち
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
と
ベ
ル
タ
が
彼
岸
の
者
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
が
大
変
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
以
下
、
主
人
公
達
と
彼
岸
者
と
し
て
の
老
婆
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
に
も
ベ
ル
タ
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
老
婆
は
彼
岸
者
と
し
て
看
做
さ
れ
得
る
。「
黒
ず
く
め
の
服
を
着
て
お
り
、
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黒
い
頭
巾
が
彼
女
の
頭
と
顔
の
大
半
を
覆
い
隠
し
、
手
に
は
撞
木
杖
」（S.131
）
と
い
っ
た
彼
女
の
外
見
は
メ
ル
ヘ
ン
に
出
て
く
る
魔
女
を
想
起
さ
せ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
フ
ー
ゴ
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
が
老
婆
の
小
屋
に
向
か
う
途
中
に
出
く
わ
し
た
年
老
い
た
農
民
は
老
婆
が
変
身
し
た
姿
で
あ
る
。
変
身
の
モ
チ
ー
フ
と
い
う
の
は
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
繰
り
返
し
現
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
魔
術
的
な
力
を
示
し
て
お
り
、
魔
女
は
し
ば
し
ば
動
物
に
姿
を
変
え
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
（
３９
）。と
こ
ろ
で
こ
の
老
婆
に
関
す
る
解
釈
は
様
々
で
あ
る
。
ヴ
ュ
ー
ル
は
老
婆
の
特
徴
と
ホ
レ
お
ば
さ
ん
の
特
徴
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
４０
）、
老
婆
を
「
不
可
思
議
な
も
の
の
両
義
的
代
表
者
（
４１
）」
と
看
做
し
て
い
る
。
ク
ル
ス
マ
ンK
lussm
ann
も
ま
た
老
婆
の
両
義
的
な
特
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
魔
女
﹇
老
婆
﹈
は
魔
法
や
彼
女
の
醜
さ
に
よ
っ
て
別
の
領
域
の
存
在
、
す
な
わ
ち
超
現
実
的
な
、
あ
る
い
は
奇
跡
の
存
在
と
し
て
非
常
に
明
白
に
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ベ
ル
タ
が
彼
女
に
出
会
う
時
に
は
、
老
婆
の
見
た
目
の
恐
ろ
し
さ
は
消
え
て
な
く
な
り
、
も
う
一
人
の
母
親
、
子
供
の
師
匠
と
な
る
（
４２
）。」
ま
た
、
シ
ュ
ラ
ッ
フ
ァ
ー
は
老
婆
の
中
に
メ
ル
ヘ
ン
的
な
特
徴
だ
け
で
な
く
ロ
マ
ン
派
的
な
特
徴
と
機
能
を
見
出
し
て
い
る
（
４３
）。
さ
ら
に
フ
ロ
イ
ン
ト
は
、
老
婆
は
「
循
環
運
動
と
い
う
太
古
の
原
則
、
ロ
マ
ン
派
の
解
釈
に
よ
れ
ば
万
有
の
極
め
て
深
い
推
進
力
、
生
命
の
決
し
て
止
ま
る
こ
と
の
な
い
発
展
と
展
開
」
を
体
現
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
４４
）。
何
人
か
の
研
究
者
は
老
婆
に
両
義
的
と
い
う
特
性
を
見
出
し
て
い
る
が
、
し
か
し
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
に
出
て
く
る
老
婆
は
本
当
に
ホ
レ
お
ば
さ
ん
の
よ
う
に
両
義
的
な
特
徴
を
も
っ
た
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
老
婆
は
確
か
に
祈
り
、
そ
し
て
宗
教
的
な
歌
を
歌
う
が
、
し
か
し
金
切
り
声
を
上
げ
る
よ
う
な
調
子
で
歌
っ
て
い
る
。
老
婆
の
ベ
ル
タ
に
対
す
る
親
切
な
振
る
舞
い
は
本
当
の
意
味
で
親
切
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
タ
は
確
か
に
老
婆
の
下
で
糸
巻
き
や
家
事
を
教
わ
る
。
し
か
し
、『
ホ
レ
お
ば
さ
ん
』
の
よ
う
な
メ
ル
ヘ
ン
で
は
主
人
公
は
普
通
、
課
題
を
成
し
遂
げ
た
後
、
彼
岸
の
世
界
か
ら
此
岸
の
世
界
に
戻
る
が
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
の
老
婆
は
、
ベ
ル
タ
が
元
の
世
界
に
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
望
ま
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ベ
ル
タ
を
「
子
供
」
や
「
娘
」
と
呼
び
、「
お
ま
え
さ
ん
が
そ
の
ま
ま
い
け
ば
、
い
つ
も
上
手
く
い
く
だ
ろ
う
。
で
も
正
し
い
道
を
外
れ
て
し
ま
え
ば
、
決
し
て
上
手
く
行
か
な
く
な
り
、
後
に
な
っ
て
か
ら
で
も
罰
を
受
け
104
る
よ
」（S.135
―136
）
と
言
っ
て
ベ
ル
タ
に
警
告
さ
え
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
老
婆
は
ベ
ル
タ
に
「
現
代
の
モ
チ
ー
フ
（
４５
）」
で
あ
る
「
読
む
こ
と
」
を
教
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ベ
ル
タ
は
現
実
の
世
界
、
美
し
い
騎
士
に
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
も
し
老
婆
が
ベ
ル
タ
を
故
郷
に
帰
ら
せ
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
を
教
え
な
け
れ
ば
、
ベ
ル
タ
は
老
婆
か
ら
不
思
議
な
鳥
を
盗
み
出
し
、
殺
す
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
と
し
て
幸
せ
な
結
末
を
迎
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
初
め
か
ら
ベ
ル
タ
や
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
全
て
を
知
っ
て
い
る
老
婆
は
物
語
に
お
い
て
「
操
る
力
（
４６
）」
で
あ
り
、
決
し
て
人
間
と
和
解
す
る
こ
と
の
な
い
不
気
味
な
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
で
は
世
界
が
現
実
の
世
界
と
メ
ル
ヘ
ン
的
な
世
界
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
二
つ
の
世
界
は
完
全
に
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
人
公
達
が
彼
岸
の
者
と
関
わ
り
あ
う
と
こ
ろ
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
ベ
ル
タ
も
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
も
老
婆
に
（
老
婆
が
変
身
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
フ
ー
ゴ
、
年
老
い
た
農
民
は
例
外
と
し
て
）
遭
遇
す
る
の
は
、
老
婆
の
小
屋
の
近
辺
だ
け
で
あ
る
。
子
供
時
代
、
折
檻
さ
れ
る
ベ
ル
タ
は
家
を
出
て
、
森
の
中
に
逃
げ
て
い
き
、
家
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
く
。
ま
も
な
く
す
る
と
、
彼
女
の
周
り
の
岩
は
「
別
の
、
か
な
り
奇
妙
な
姿
」（S.129
）に
な
っ
て
彼
女
の
前
に
現
れ
る
。
そ
の
後
、“als
w
enn
﹇
…
…
﹈w
ürde”
（S.129
―130
）
の
よ
う
に
接
続
法
Ⅱ
式
に
よ
る
表
現
や“scheinen”
「
…
…
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
動
詞
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
を
通
し
て
、
ベ
ル
タ
の
周
り
で
は
現
実
の
世
界
と
彼
岸
の
世
界
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
ベ
ル
タ
は
場
所
の
な
い
世
界
、
老
婆
の
彼
岸
の
世
界
に
入
り
込
む
。
「
地
獄
か
ら
楽
園
に
足
を
踏
み
入
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。」
（S.131
）
ま
た
老
婆
の
小
屋
を
取
巻
く
白
樺
の
木
々
は
テ
ィ
ー
ク
の
作
品
に
お
い
て
は
メ
ル
ヘ
ン
的
な
世
界
を
象
徴
し
て
お
り
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
が
老
婆
に
出
会
う
時
も
、
白
樺
の
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
や
ベ
ル
タ
の
よ
う
に
主
人
公
が
遠
隔
地
に
赴
き
、
そ
こ
で
彼
岸
の
者
と
出
会
う
こ
と
は
メ
ル
ヘ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
に
適
っ
て
い
る
（
４７
）。
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
で
は
、
ベ
ル
タ
や
テ
ィ
ー
ク
が
生
き
て
い
る
孤
独
な
現
実
の
世
界
と
ベ
ル
タ
が
魔
女
の
よ
う
な
老
婆
と
暮
ら
す
彼
岸
の
世
界
、
す
な
わ
ち
孤
独
と
「
森
の
孤
独
」
が
対
象
を
な
し
て
お
り
、
こ
こ
に
メ
ル
ヘ
ン
に
見
ら
れ
る
極
端
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
の
世
界
は
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
ベ
ル
タ
で
さ
え
思
い
出
せ
な
か
っ
た
犬
の
名
前
を
口
に
し
た
時
、
あ
る
い
は
フ
ー
ゴ
の
顔
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
顔
に
見
え
る
時
や
、
森
の
中
で
「
森
の
孤
独
」
の
歌
を
歌
う
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
時
、
不
可
解
な
も
の
は
現
実
の
世
界
へ
と
侵
入
し
、
日
常
の
世
界
は
幻
想
的
な
も
の
に
な
り
、
超
越
的
な
力
が
日
常
の
世
界
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
彼
岸
の
不
気
味
な
力
に
よ
っ
て
滅
ん
で
い
く
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
と
ベ
ル
タ
は
彼
岸
者
か
ら
超
越
的
な
力
を
借
り
て
此
岸
の
世
界
で
富
を
築
き
上
げ
る
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
と
は
正
反
対
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
フ
ー
ゴ
は
、
初
め
は
此
岸
の
人
間
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
老
婆
が
変
身
し
た
姿
で
あ
り
、
老
婆
と
本
来
は
同
一
人
物
で
あ
る
か
ら
、
彼
岸
の
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
森
で
し
ば
し
ば
薬
草
や
石
を
収
集
（
４８
）し
て
お
り
、
不
気
味
で
不
可
解
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
見
、
此
岸
の
人
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
二
人
に
は
伝
説
的
要
素
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
二
人
と
も
主
人
公
達
に
近
い
所
で
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
老
婆
と
は
異
な
り
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
が
二
人
に
出
会
う
場
所
は
城
な
ど
彼
の
生
活
圏
内
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
リ
ュ
テ
ィ
の
伝
説
の
本
質
的
要
因
の
一
つ
で
あ
る
「
彼
岸
者
は
人
間
か
ら
外
的
に
近
い
場
所
に
い
る
（
４９
）」
に
当
て
は
ま
る
。
第
二
に
、
ベ
ル
タ
も
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
も
伝
説
の
主
人
公
達
と
同
じ
よ
う
に
彼
岸
の
者
、
こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
フ
ー
ゴ
に
対
し
て
恐
れ
や
不
安
、
猜
疑
心
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ベ
ル
タ
が
思
い
出
せ
な
か
っ
た
老
婆
の
犬
の
名
前
を
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
口
に
す
る
時
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
不
可
解
な
面
を
見
せ
る
。
こ
の
こ
と
が
原
因
で
ベ
ル
タ
は
恐
れ
と
不
安
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
病
気
に
な
り
、
さ
ら
に
ベ
ル
タ
の
病
の
原
因
を
知
っ
た
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
猜
疑
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
撃
ち
殺
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
フ
ー
ゴ
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
顔
、
姿
を
見
せ
る
と
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
フ
ー
ゴ
に
絶
望
し
て
し
ま
う
。
第
二
章
「
リ
ュ
テ
ィ
に
よ
る
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
的
諸
要
因
」
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
説
で
は
此
岸
の
世
界
と
彼
岸
の
世
界
の
間
に
精
神
的
な
断
絶
が
存
在
し
、
彼
岸
者
は
人
間
の
近
く
に
存
在
し
、
人
間
は
彼
岸
者
と
の
接
触
に
よ
っ
て
戦
慄
や
恐
怖
と
い
っ
た
感
情
を
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
説
の
本
質
的
要
素
は
ま
さ
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
フ
ー
ゴ
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
タ
は
さ
ら
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
だ
け
で
な
く
老
婆
の
こ
と
も
奇
妙
で
恐
い
も
の
と
感
じ
て
い
る
。
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「
そ
う
し
て
私
に
は
老
婆
の
声
や
人
柄
が
奇
妙
に
思
え
る
の
で
し
た
。」（S.131
）
「
彼
女
﹇
老
婆
﹈
を
よ
く
見
る
と
、
戦
慄
を
覚
え
る
の
で
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
老
齢
の
せ
い
か
彼
女
は
い
つ
も
頭
を
振
る
の
で
、
顔
が
絶
え
ず
動
い
て
お
り
、
彼
女
の
本
当
の
顔
が
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。」（S.133
）
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
老
婆
は
外
的
に
は
人
間
か
ら
離
れ
た
場
所
に
い
る
と
い
う
メ
ル
ヘ
ン
的
特
徴
と
戦
慄
や
不
安
を
与
え
る
と
い
う
伝
説
的
特
徴
の
両
方
を
具
え
た
彼
岸
者
と
言
え
よ
う
。
驚
く
べ
き
も
の
と
し
て
の
不
可
思
議
な
こ
と
「
一
次
元
性
」
に
関
連
し
て
言
及
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
メ
ル
ヘ
ン
で
は
不
可
思
議
な
こ
と
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
で
は
不
可
思
議
な
こ
と
が
自
明
の
こ
と
で
は
な
く
驚
く
べ
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
メ
ル
ヘ
ン
に
お
け
る
「
不
可
思
議
な
も
の
の
自
明
性
」
は
ヨ
レ
ス
や
リ
ュ
テ
ィ
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
（
５０
）、
そ
れ
以
前
に
は
、
伝
説
に
つ
い
て
グ
リ
ム
は
「
人
間
の
感
覚
に
と
っ
て
不
可
思
議
な
る
も
の
の
ま
わ
り
に
伝
説
や
歌
謡
が
寄
り
集
ま
っ
て
か
ぐ
わ
し
い
香
が
漂
う
（
５１
）。」
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
も
「
伝
説
の
底
に
は
、
未
聞
の
も
の
、
謎
め
い
た
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
（
５２
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
が
不
可
思
議
な
こ
と
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
一
方
、
ベ
ル
タ
は
子
供
時
代
の
話
を“sonderbar”
（S.127
）「
変
わ
っ
た
」
や
“w
underbar”
「
不
可
思
議
な
」、“außerordentlich”
「
異
常
な
」、
“seltsam
”
「
奇
妙
な
」
こ
と
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
彼
女
の
子
供
時
代
の
話
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
タ
が
老
婆
の
と
こ
ろ
で
初
め
て
夜
を
過
ご
し
た
時
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
「
自
分
は
目
が
覚
め
て
い
る
よ
う
に
は
ず
っ
と
思
え
ず
、
ま
る
で
も
う
一
つ
の
奇
妙
な
夢
の
中
に
落
ち
て
い
く
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。」（S.133
）
ベ
ル
タ
の
物
語
だ
け
で
な
く
、
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
が
主
人
公
で
あ
る
枠
物
語
で
も
不
可
思
議
な
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
老
婆
の
小
屋
へ
向
か
う
途
中
で
鳥
の
歌
声
を
聞
い
た
時
、
自
分
が
現
実
の
中
に
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
夢
を
見
107
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
は
や
分
か
ら
な
く
な
り
、
彼
の
中
で
現
実
が
非
現
実
と
混
ざ
り
合
い
、
溶
け
て
し
ま
う
。
「
こ
の
う
え
な
く
不
可
思
議
な
こ
と
が
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
と
混
ざ
り
合
い
、
彼
を
取
巻
く
世
界
は
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
い
た
。」（S.145
）
現
実
と
非
現
実
が
混
ざ
り
合
う
、
こ
の
こ
と
は
テ
ィ
ー
ク
の
他
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
現
象
で
、
右
に
引
用
し
た
文
章
と
よ
く
似
た
文
章
が
『
フ
ァ
ン
タ
ー
ズ
ス
』
の
枠
物
語
の
中
で
、
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。
「
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
生
活
が
メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
類
の
も
の
が
あ
り
、
同
様
に
、
人
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
か
の
よ
う
に
、
非
常
に
素
敵
な
こ
と
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
（
５３
）。」
『
フ
ァ
ン
タ
ー
ズ
ス
』
の
枠
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
ア
ン
ト
ン
も
ま
た
、
メ
ル
ヘ
ン
と
い
う
も
の
に
は
「
不
思
議
な
調
子
（
５４
）」
が
保
た
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
仲
間
う
ち
の
間
で
語
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
通
り
、
テ
ィ
ー
ク
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
に
は
不
可
思
議
な
こ
と
が
い
つ
も
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
不
可
思
議
な
こ
と
が
彼
の
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
を
成
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
不
可
思
議
な
こ
と
は
一
般
的
に
メ
ル
ヘ
ン
だ
け
で
な
く
伝
説
や
聖
者
伝
に
も
見
ら
れ
る
。
伝
説
に
お
い
て
不
可
思
議
な
現
象
は
見
慣
れ
た
も
の
、
日
常
の
近
く
で
い
つ
も
起
こ
り
う
る
。
一
方
、
メ
ル
ヘ
ン
に
お
け
る
不
可
思
議
な
こ
と
の
本
質
は
、
不
可
思
議
な
こ
と
が
驚
く
べ
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
不
可
思
議
な
こ
と
が
驚
く
べ
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
、
現
実
と
不
可
思
議
な
こ
と
が
溶
け
合
っ
て
い
る
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
は
メ
ル
ヘ
ン
よ
り
む
し
ろ
伝
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。狂
気
、
思
い
悩
む
者
、
死
に
い
た
る
病
気
―
―
伝
説
の
モ
チ
ー
フ
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
を
め
ぐ
る
物
語
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
て
友
人
に
対
す
る
猜
疑
心
、
殺
害
、
彼
岸
者
に
よ
る
呪
い
と
し
て
の
狂
気
、
法
律
違
反
（
近
親
相
姦
）、
不
気
味
な
も
の
に
対
す
る
不
安
、
意
味
を
追
い
求
め
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
明
ら
か
に
メ
ル
ヘ
ン
で
は
な
く
伝
説
に
属
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
含
ん
で
い
る
伝
説
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、
例
え
ばD
S150
「
侏
儒
の
足
」
で
は
、
彼
岸
者
で
あ
る
侏
儒
に
好
108
奇
心
を
抱
い
た
羊
飼
い
は
、
侏
儒
の
足
跡
の
秘
密
を
知
っ
た
後
、
病
気
が
ち
に
な
り
、
頭
も
狂
っ
て
し
ま
う
。D
S176
「
幽
霊
教
会
」
で
は
、
悪
魔
を
見
た
老
婆
は
恐
怖
の
た
め
に
二
日
間
寝
込
ん
で
し
ま
う
し
、D
S273
「
灰
色
の
上
着
の
お
ん
ぶ
お
化
け
」
で
も
彼
岸
者
と
思
わ
れ
る
男
と
接
触
し
た
農
夫
が
死
ん
で
し
ま
う
。
さ
ら
にD
S286
「
ず
ら
さ
れ
た
境
界
石
」
で
は
、
幽
霊
に
触
ら
れ
た
娘
が
床
に
つ
き
、
三
日
後
に
は
死
ん
で
し
ま
う
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
も
伝
説
の
主
人
公
と
同
様
、
不
気
味
な
も
の
に
対
す
る
不
安
と
猜
疑
心
に
苛
ま
れ
、
狂
気
に
陥
り
、
最
後
に
は
狂
い
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
リ
ュ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
伝
説
で
は
超
自
然
的
な
不
安
、
内
的
な
感
情
の
緊
張
が
人
間
を
し
ば
し
ば
狂
気
に
な
る
ま
で
駆
り
立
て
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
登
場
人
物
は
狂
気
に
い
た
る
こ
と
は
な
い
（
５５
）。」
さ
ら
に
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
伝
説
に
典
型
的
な
人
間
、
思
い
悩
む
人
間
で
あ
る
。
彼
は
内
向
的
で
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
で
、
謎
を
解
く
た
め
に
森
に
出
か
け
、
老
婆
に
会
い
に
行
こ
う
と
す
る
。
リ
ュ
テ
ィ
は
伝
説
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
体
験
者
と
し
て
描
か
れ
た
人
間
は
思
い
悩
む
者
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
人
間
は
自
分
の
心
を
捉
え
、
震
撼
さ
せ
、
不
安
に
す
る
力
の
存
在
と
根
源
を
捜
し
求
め
る
…
…
（
５６
）。」
伝
説
的
要
素
は
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
に
だ
け
で
な
く
、
ベ
ル
タ
に
も
ま
た
見
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
タ
自
身
で
さ
え
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
犬
の
名
前
を
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ベ
ル
タ
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
り
、
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
殺
害
し
、
自
分
の
城
に
戻
っ
た
時
、
ベ
ル
タ
は
す
で
に
息
絶
え
た
後
で
あ
っ
た
。
リ
ュ
テ
ィ
に
よ
る
と
、
伝
説
で
は
人
間
が
体
験
し
た
こ
と
は
そ
の
人
間
の
魂
の
奥
に
ま
で
作
用
を
及
ぼ
し
、
人
間
を
病
気
に
し
、
そ
の
病
気
に
よ
っ
て
死
に
い
た
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
（
５７
）。
も
ち
ろ
ん
病
気
は
メ
ル
ヘ
ン
に
も
出
て
く
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
メ
ル
ヘ
ン
の
病
気
は
仮
病
で
あ
る
か
ま
た
は
筋
が
展
開
す
る
上
で
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
（
５８
）」。
狂
気
や
病
、
死
と
い
っ
た
事
柄
を
通
じ
て
、
悲
劇
的
で
重
苦
し
い
雰
囲
気
が
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
を
支
配
し
て
い
る
。
伝
説
や
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
と
は
対
照
的
に
、
本
来
の
メ
ル
ヘ
ン
に
は
い
つ
も
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「
楽
観
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
（
５９
）」
が
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ヨ
レ
ス
は
著
書
『
単
純
な
形
式
』
の
中
で
、
問
題
や
課
題
、
葛
藤
と
い
っ
た
も
の
が
克
服
さ
れ
、
幸
せ
な
結
末
で
終
わ
る
メ
ル
ヘ
ン
に
対
し
て
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
メ
ル
ヘ
ン
を
「
ア
ン
チ
メ
ル
ヘ
ン
」“A
nti-
m
ärchen （６０
）”
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ア
ン
チ
メ
ル
ヘ
ン
も
ま
た
本
来
の
メ
ル
ヘ
ン
と
同
様
、
軽
や
か
に
語
ら
れ
、「
平
面
性
」、「
一
次
元
性
」、
「
抽
象
的
様
式
」
を
持
ち
得
る
。
そ
れ
故
に
ア
ン
チ
メ
ル
ヘ
ン
は
悲
劇
的
な
結
末
で
幕
を
閉
じ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
軽
快
に
語
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
重
苦
し
い
雰
囲
気
を
持
つ
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
は
「
ア
ン
チ
メ
ル
ヘ
ン
」
と
も
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
四
章
結
語
本
稿
で
は
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
け
る
伝
説
的
要
素
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
達
が
こ
の
テ
ィ
ー
ク
の
メ
ル
ヘ
ン
に
お
け
る
メ
ル
ヘ
ン
的
要
素
と
メ
ル
ヘ
ン
的
で
な
い
要
素
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
が
、
そ
の
論
は
互
い
に
相
反
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
い
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
は
伝
説
的
要
素
、
す
な
わ
ち
場
所
や
時
代
設
定
、
個
人
名
の
記
載
、
登
場
人
物
や
そ
の
内
的
世
界
の
詳
細
な
描
写
、
心
理
的
描
写
、
戦
慄
や
恐
れ
を
与
え
る
彼
岸
者
と
し
て
の
老
婆
の
存
在
、
驚
嘆
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
不
可
思
議
な
こ
と
、
そ
し
て
狂
気
や
病
、
死
な
ど
主
に
伝
説
に
み
ら
れ
る
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
詳
し
く
論
じ
な
か
っ
た
が
、
一
方
で
こ
の
物
語
に
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
夫
婦
、
近
親
相
姦
、
ベ
ル
タ
の
成
熟
過
程
、
人
語
を
話
す
動
物
な
ど
伝
説
よ
り
も
む
し
ろ
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
頻
繁
に
現
れ
る
要
素
も
ま
た
確
認
さ
れ
得
る
。
確
か
に
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
に
お
い
て
様
々
な
伝
説
的
要
素
が
確
認
さ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
ち
ろ
ん
こ
の
物
語
は
伝
説
で
は
な
い
。
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
で
あ
る
柳
田
國
男
は
『
木
思
石
語
』
の
中
で
伝
説
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
昔
話
は
誰
か
ら
も
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
伝
説
は
あ
る
程
度
ま
で
信
じ
ら
れ
て
い
る
（
６１
）、
と
い
う
特
徴
を
挙
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
ボ
ル
テ
と
ポ
リ
ー
フ
カ
も
伝
説
の
本
質
的
要
素
に
つ
い
て
「
伝
説
は
現
実
性
を
与
え
よ
う
と
つ
と
め
、
聞
き
手
か
ら
信
じ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
６２
）」
と
述
べ
て
お
り
、
今
日
で
は
伝
説
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
信
じ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
伝
説
と
い
う
も
の
は
本
来
は
信
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
テ
ィ
ー
ク
の
物
語
の
長
さ
は
伝
説
に
110
比
べ
て
長
す
ぎ
る
し
、
い
つ
も
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
場
所
や
対
象
物
と
結
び
つ
い
て
い
る
（
６３
）伝
説
と
異
な
る
。
伝
説
と
違
っ
て
、『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
は
話
し
手
、
聞
き
手
の
態
度
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
れ
、
実
際
に
起
こ
っ
た
話
と
し
て
読
む
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
ー
ク
の
こ
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
は
伝
説
的
要
素
は
多
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
伝
説
に
と
っ
て
決
定
的
な
本
質
的
特
徴
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
ク
の
こ
の
創
作
メ
ル
ヘ
ン
は
メ
ル
ヘ
ン
で
も
な
く
伝
説
で
も
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ィ
ー
ク
は
確
か
に
彼
の
物
語
の
中
に
メ
ル
ヘ
ン
的
要
素
、
お
よ
び
伝
説
的
要
素
を
取
り
入
れ
、
彼
独
自
の
メ
ル
ヘ
ン
観
、「
自
然
メ
ル
ヘ
ン
」
を
描
き
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
メ
ル
ヘ
ン
、
伝
説
、
そ
し
て
当
時
流
行
し
て
い
た
恐
怖
小
説
が
混
合
し
た
文
学
と
し
て
の
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。注
（
１
）N
ovalis
:
Schriften.
D
ie
W
erke
Friedrich
von
H
ardenbergs,
in
4
B
änden
.
H
g.
von
Paul
K
luckhohn
u.a.,
Stuttgart,
1960ff.B
and
3,S.449.
（
２
）
こ
の
作
品
集
は
一
八
一
二
―
一
七
年
の
間
に
三
巻
本
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
第
二
版
は
一
八
四
四
―
四
五
年
に
同
じ
く
三
巻
本
で
出
て
い
る
。
（
３
）D
ilthey,
W
ilhelm
:
Leben
Schleierm
achers.
B
and1,
hg.
von
H
erm
ann
M
uler,2.A
ufl.B
erlin
1922,S.311.
（
４
）T
ieck,
Ludw
ig
:
D
er
blonde
E
ckbert.
In
:
Ludw
ig
T
ieck
:
Schriften
in
zw
ölf
B
änden
,
hg.
von
M
anfred
Frank
u.a.,
B
d.6
:
Phantasus,Frankfurt
a.M
.1985,S.112
―113.
（
５
）
一
九
八
三
年
ま
で
の
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
の
以
下
の
著
書
を
参
照
。
K
reuzer,
Ingrid
:
M
ärchenform
und
individuelle
G
eschi-
chte.
Zu
Text−und
H
andlungsstrukturen
in
W
erken
Ludw
ig
T
iecks
zw
ischen
1790
und
1811.
G
öttingen
1983.
v.a.
S.
157
―162.
一
九
八
三
年
以
降
の
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。D
aw
idow
ski,
C
hristian
:
A
nagram
m
und
Selbst-
bezüglichkeit
in
T
iecks
B
londem
E
ckbert.
In
:
E
uphorion
102
(2008),H
.1,S.91
―105.v.a.S.91
―93.
（
６
）Schlaffer,
H
einz
:
R
om
an
und
M
ärchen.
E
in
form
theore-
tischer
Versuch
über
T
iecks
>
B
londen
E
ckbert<.
In
:
W
ulf
Segebrecht
(H
g.)
:
Ludw
ig
T
ieck.
D
arm
stadt
1976,
S.444.
（
７
）E
bd.S.450
―458.
（
８
）E
bd.S.453.
111
（
９
）A
rendt,
D
ieter
:
D
er
>
poetische
N
ihilism
us
<
in
der
R
o-
m
antik.
Studien
zum
Verhältnis
von
D
ichtung
und
W
irk-
lichkeit
in
der
Frührom
antik.
T
übingen
1972,
S.
263
―270.
T
ism
ar,Jens
:
K
unstm
ärchen.Stuttgart
1977,S.31.
（
１０
）T
halm
ann,
M
arianne
:
D
as
M
ärchen
und
die
M
oderne.
Zum
B
egriff
der
Surrealität
im
M
ärchen
der
R
om
antik.
2.
A
ufl.,Stuttgart
1966,S.37.
（
１１
）K
H
M
は
グ
リ
ム
兄
弟
『
子
供
と
家
庭
の
童
話
集
』B
rüder
G
rim
m
:
K
inder−und
H
ausm
ärchen
の
略
語
。
数
字
は
番
号
を
表
す
。
（
１２
）W
ührl,
Paul−W
olfgang
:
D
as
deutsche
K
unstm
ärchen
.
G
eschichte,
B
otschaft
und
E
rzählstrukturen.
Ü
berarbe-
itete
und
aktualisierte
N
euaufl.
H
ohengehren
2003,
S.
237
―243.
（
１３
）N
eum
ann,
G
erhard
:
K
indheit
und
E
rinnerung.
In
:
G
ünter
O
esterle
(H
g.)
:
Jugend-ein
rom
antisches
K
onzept?
W
ürzburg
1997,S.86.
（
１４
）
注
５
を
参
照
。
（
１５
）
リ
ュ
テ
ィ
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
に
お
い
て
、
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
は
モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
ど
う
語
る
か
と
い
う
、
そ
の
語
り
方
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
形
式
に
メ
ル
ヘ
ン
の
本
質
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
メ
ル
ヘ
ン
の
形
式
に
特
有
な
も
の
と
し
て
、
一
次
元
性
、
平
面
性
、
抽
象
的
様
式
、
孤
立
性
と
普
遍
的
結
合
の
可
能
性
、
純
化
と
含
世
界
性
を
挙
げ
て
い
る
。Lüthi,
M
ax
:
D
as
europäische
Volksm
ärchen,
Form
und
W
esen
.
10.
A
ufl.,
T
übingen
1997.
ま
た
以
下
の
邦
訳
を
参
照：
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
な
お
本
稿
で
は
引
用
に
あ
た
り
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
自
分
で
訳
し
た
。
（
１６
）
ハ
ン
ス
・
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ブ
リ
ッ
ト
ナ
ッ
ハ
ーH
ans
R
ichard
B
rittnacher
は
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
を
め
ぐ
る
物
語
に
お
い
て
の
み
伝
説
的
要
素
を
指
摘
し
て
い
る
。B
rittnacher,
H
ans
R
ichard
:
Ä
sthetik
des
H
orrors.
G
espenster,
Vam
pire,
M
onster,
Teufel
und
künstliche
M
enschen
in
der
phantastischen
Literatur.
Frankfurt
am
M
ain
1994.
（
１７
）
伝
説
で
人
間
が
彼
岸
者
と
出
会
う
の
は
人
間
の
畑
や
近
く
の
森
、
川
な
ど
で
あ
る
。
一
方
、
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
は
遠
く
に
出
か
け
た
と
き
に
彼
岸
者
に
出
会
う
。
（
１８
）
例
え
ば
、
伝
説
で
は
、
日
用
品
が
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
が
、
糸
玉
や
パ
ン
な
ど
地
下
の
住
人
か
ら
の
贈
り
物
は
一
度
使
う
と
跡
形
も
な
く
消
え
、
後
に
ま
た
徐
々
に
生
長
し
て
大
き
く
な
り
、
日
常
の
具
体
的
な
世
界
の
中
で
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
。
一
方
、
昔
話
に
出
て
く
る
道
具
は
変
化
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
呪
的
逃
走
の
際
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
突
然
別
の
も
の
に
変
化
す
る
。
こ
の
場
合
、
伝
説
の
事
物
と
異
な
り
、
具
体
的
に
ゆ
っ
く
り
と
大
き
く
な
る
の
112
で
は
な
く
、
急
に
変
化
す
る
。
（
１９
）
こ
こ
で
は
本
稿
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
紹
介
し
、
色
彩
や
材
質
、
話
の
記
述
法
に
つ
い
て
の
解
説
は
行
わ
な
い
。
（
２０
）T
ieck,
Ludw
ig
:
D
er
blonde
E
ckbert.
In
:
Ludw
ig
T
ieck
:
Schriften
in
zw
ölf
B
änden
,
hg.
von
M
anfred
Frank
u.a.,
B
d.6
:
Phantasus,Frankfurt
a.M
.1985,S.126
―148.
（
２１
）K
lussm
ann,PaulG
erhard
:
D
ie
Zw
eideutigkeit
des
W
irk-
lichen
in
Ludw
ig
T
iecks
M
ärchennovellen.
In
:
W
ulf
Segebrecht
(H
g.)
:
Ludw
ig
T
ieck.
D
arm
stadt
1976,
S.
363.
Schlaffer
1976,
S.
454.
K
reuzer,
Stefanie
:
D
ie
un-
heim
liche
Verkehrung
des
M
ärchenhaftem
ins
Fantastische.
Ludw
ig
T
iecks
“W
ahnsinns−M
ärchen”
“D
er
blonde
E
ckbert”.
In
:
D
er
D
eutschunterricht
58
(2006),
H
.3,
S.
21.
一
方
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
冒
頭
文
は
小
説
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
A
rendt
1972,S.266.
（
２２
）Lüthi,
M
ax
:
Volksm
ärchen
und
Volkssage.
Zw
ei
G
rundfor-
m
en
erzählender
D
ichtung.
D
ritte,
durchgesehene
A
ufl.
B
ern
1975,
S.
24.
ま
た
、
以
下
の
邦
訳
を
参
照：
高
木
昌
史
／
高
木
万
里
子
訳
『
昔
話
と
伝
説
―
―
物
語
文
学
の
二
つ
の
基
本
形
式
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
二
九
頁
。
な
お
本
稿
で
は
引
用
に
あ
た
り
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
自
分
で
訳
し
た
。
ア
ン
ド
レ
・
ヨ
レ
ス
『
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
』
高
橋
由
美
子
訳
、
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
三
五
四
頁
。
（
２３
）B
rittnacher
1994,S.37.
（
２４
）K
rech,
A
nnette
:
Schauererlebnis
und
Sinngew
inn.
W
ir-
kungen
des
U
nheim
lichen
in
fünf
M
eisternovellen
des
19.
Jahrhunderts.
Frankfurt
am
M
ain
1992,
S.
9.
さ
ら
に
フ
ロ
イ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
テ
ィ
ー
ク
は
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
謎
を
に
お
わ
せ
る
城
塞
や
城
館
と
い
う
よ
く
好
ん
で
使
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
心
理
的
に
使
っ
て
い
る
。」
Freund,
W
infried
:
D
as
gescheiterte
M
ärchen−Ludw
ig
T
ieck
:
》D
er
blonde
E
ckbert
《,In
:
W
infried
Freud
:
Lit-
erarische
Phantastik.
D
ie
phantastische
N
ovelle
von
T
ieck
bis
Storm
.Stuttgart
1990,S.18.
（
２５
）B
rittnacher
1994,S.37.
（
２６
）B
rüder
G
rim
m
:
D
eutsche
Sagen
,
H
einz
R
ölleke
(H
g.),
Frankfurt
am
M
ain
1994.
N
r.
2,
3,
20,
97,
109,
152,
153,
189,214,227,302,303,310,311,316,318,
319,
323,
408,
448b,469.
（
２７
）Lüthi
1997,
S.34.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
二
頁
。
（
２８
）V
gl.B
rittnacher
1994,S.38.
（
２９
）
ベ
ル
タ
の
よ
う
に
、
貧
し
く
、
そ
し
て
親
に
折
檻
さ
れ
る
子
供
が
家
を
去
り
、
森
や
遠
く
に
出
か
け
る
モ
チ
ー
フ
は
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
。
（
３０
）Schlaffer
1976,S.446.
113
（
３１
）Lüthi
1997,
S.
16.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
頁
。
（
３２
）Schlaffer
1976,S.447.
（
３３
）Lüthi
1997,
S.25
―26.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
三
―
四
四
頁
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
メ
ル
ヘ
ン
は
描
写
欲
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。
…
…
形
容
詞
の
統
一
が
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る：
鉄
か
ら
で
き
た
町
、
大
き
な
家
、
大
き
な
竜
、
若
い
王
様
、
血
み
ど
ろ
の
戦
い
…
…
。」
（
３４
）E
bd.
S.25.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
三
頁
。
（
３５
）
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
は
父
親
の
病
気
を
治
す
た
め
、
あ
る
い
は
王
女
を
救
う
た
め
、
す
な
わ
ち
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
遠
く
へ
出
か
け
る
。
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
は
目
標
に
向
か
っ
て
ひ
た
む
き
で
あ
り
、
た
と
え
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
前
に
い
つ
も
援
助
者
が
現
れ
、
課
題
を
難
な
く
克
服
し
て
し
ま
う
。
（
３６
）Lüthi
1997,
S.16.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
―
二
五
頁
。
（
３７
）Lüthi
1975,
S.27.
高
木
昌
史
／
高
木
万
里
子
訳
『
昔
話
と
伝
説
―
―
物
語
文
学
の
二
つ
の
基
本
形
式
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
二
七
頁
。
リ
ュ
テ
ィ
は
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
メ
ル
ヘ
ン
の
主
人
公
は
彼
岸
の
世
界
に
対
し
て
体
験
す
る
者
、
予
感
す
る
者
と
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
行
動
す
る
者
、
援
助
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
。」
（
３８
）Lüthi
1997,
S.5.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
頁
。
（
３９
）
例
え
ばK
H
M
の
初
版
３３
番
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
長
靴
を
は
い
た
牡
猫
」
で
は
魔
法
使
い
が
ラ
イ
オ
ン
や
象
な
ど
の
動
物
に
変
身
し
て
お
り
、
ま
たK
H
M
68
「
泥
棒
の
名
人
と
そ
の
大
先
生
」
で
は
魔
法
使
い
の
弟
子
が
小
鳥
や
犬
、
馬
な
ど
に
変
身
し
て
い
る
。
（
４０
）W
ührl2003,S.237
―238.
（
４１
）E
bd.S.242.
（
４２
）K
lussm
ann
1976,S.371.
（
４３
）
老
婆
は
怪
奇
小
説
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
登
場
人
物
、
隠
者
を
想
起
さ
せ
、
怪
奇
小
説
に
お
い
て
典
型
的
な
吉
凶
の
人
物
と
一
致
し
て
い
る
、
と
シ
ュ
ラ
ッ
フ
ァ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
彼
は
同
時
に
老
婆
を
、
遠
い
メ
ル
ヘ
ン
の
世
界
に
住
み
、
主
人
公
を
試
し
、
恩
恵
と
不
興
の
力
を
有
す
る
メ
ル
ヘ
ン
的
な
彼
岸
者
と
看
做
し
て
お
り
、
さ
ら
に
姿
を
変
え
る
こ
と
は
変
身
と
い
う
メ
ル
ヘ
ン
に
よ
く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Schlaffer
1976,
S.453.
（
４４
）Freund
1990,S.20.
（
４５
）N
eum
ann
1997,
S.86.
ち
な
み
に
メ
ル
ヘ
ン
で
は
読
み
書
き
を
教
わ
る
よ
う
な
主
人
公
は
皆
無
で
あ
る
。
（
４６
）I.K
reuzer
1983,S.164.
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（
４７
）Lüthi
1997,
S.11.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
―
一
四
頁
。
（
４８
）
薬
草
や
石
に
対
す
る
愛
着
は
ロ
マ
ン
派
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
（
４９
）Lüthi
1997,
S.10.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
頁
。
（
５０
）Lüthi
1997,
S.
72
―73.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
七
頁
。
Jolles
1999,
S.
243.
ヨ
レ
ス
は
メ
ル
ヘ
ン
で
は
「
不
可
思
議
な
も
の
が
不
思
議
で
な
く
、
当
然
な
の
で
あ
る
」
と
メ
ル
ヘ
ン
に
お
け
る
不
可
思
議
な
も
の
の
自
明
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
５１
）
グ
リ
ム
兄
弟
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
（
上
）』
桜
沢
正
勝
／
鍛
冶
哲
郎
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
、

頁
。
（
５２
）B
ausinger,
H
erm
an
:
Form
en
der
“Volkspoesie”.
2.
A
ufl.,
B
erlin
1980,S.188.
（
５３
）T
ieck
1985,S.113.
（
５４
）E
bd.S.105.
（
５５
）Lüthi
1997,
S.
17.
小
沢
俊
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
―
―
そ
の
形
式
と
本
質
』
岩
崎
美
術
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
頁
。
（
５６
）Lüthi,
M
ax
:
D
as
Volksm
ärchen
als
D
ichtung,
Ä
sthetik
und
A
nthropologie.
2.,
durchgesehene
A
ufl.,
D
üsseldorf
1990,
S.169.
小
澤
俊
夫
訳
『
昔
話
―
―
そ
の
美
学
と
人
間
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
三
三
〇
頁
。
（
５７
）E
bd.S.168.
／
三
三
〇
頁
。
（
５８
）E
bd.S.168.
／
三
三
〇
頁
。
筋
の
上
で
意
味
を
持
つ
病
の
例
と
し
て
、
王
様
、
あ
る
い
は
父
親
の
病
気
が
、
主
人
公
に
治
癒
の
水
を
探
し
に
行
か
せ
る
、
と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
５９
）Schlaffer
1976,S.446.
（
６０
）Jolles
1999,S.241−242.
（
６１
）
柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
三
三
頁
。
（
６２
）B
olte,
Johannes/Polívka,
G
eorg
:
A
nm
erkungen
zu
den
K
inder−und
H
ausm
ärchen
der
B
rüder
G
rim
m
.
B
and
4,
Leipzig
1930,S.36.
（
６３
）
グ
リ
ム
兄
弟
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
（
上
）』
桜
沢
正
勝
／
鍛
冶
哲
郎
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
ｉ
頁
。
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